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Přı́lohy
Přı́loha 1. Přehled vzdělánı́ a zaměstnánı́ O. Borůvky
Následujı́cı́ údaje jsou čerpány z osobnı́ch dokumentů O. Borůvky, které jsou uloženy v Brně
v archivu O. Borůvky a v Praze v archivu AV ČR.
Vzdělánı́ :
Obecná a měšt’anská škola v Uherském Ostrohu (1905 – 1911)
Gymnázium v Uherském Hradišti (1911 – 1916)
Vojenská vyššı́ reálka v Hranicı́ch na Moravě (1916 – 1917)
Vojenská technická akademie v Mödlingu u Vı́dně (1917 – 1918)
Česká vysoká škola technická v Brně (1918 – 1920)
Masarykova univerzita v Brně (1920 – 1922)
Studijnı́ stáže :
Univerzita Pařı́ž (1926 – 1927, 1929 – 1930)
Univerzita Hamburg (zimnı́ semestr 1930 – 1931)
Dosažený stupeň vzdělánı́ :
Česká vysoká škola technická v Brně – I. státnı́ zkouška z oboru stavebnı́ho inženýrstvı́
(26. 6. 1920)
Přı́rodovědecká fakulta MU v Brně – II. státnı́ zkouška z matematiky a fyziky pro učitelstvı́
na střednı́ch školách (4. 12. 1922)
Přı́rodovědecká fakulta MU v Brně – doktorát přı́rodnı́ch věd (RNDr.) (23. 6. 1923)
Přı́rodovědecká fakulta MU v Brně – habilitace z matematiky (1928)
ČSAV – doktorát fyzikálně – matematických věd (DrSc.) (29. 2. 1956)
Zaměstnánı́ :
Česká vysoká škola technická v Brně – asistent při fyzikálnı́m ústavu
(1. 12. 1920 – 30. 9. 1921)
Přı́rodovědecká fakulta MU v Brně – asistent při matematickém ústavu
(1. 10. 1921 – 30. 9. 1934)
Přı́rodovědecká fakulta MU v Brně – mimořádný profesor (1. 10. 1934 – 30. 4. 1940)
Přı́rodovědecká fakulta MU v Brně – řádný profesor (1. 5. 1940 – 28. 2. 1970)
Matematický ústav ČSAV, pobočka Brno – vedoucı́ vědecký pracovnı́k, DrSc.
(1. 10. 1969 – 31. 12. 1980)
Matematický ústav ČSAV, pobočka Brno – vědecký pracovnı́k – konzultant
(1. 1. 1981 – 22. 7. 1995)
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Přı́loha 2. Profesoři a docenti matematiky na MU v letech 1920 – 1967
Masarykova univerzita v Brně byla založena roku 1919 a matematický ústav byl na jejı́ přı́rodo-
vědecké fakultě zřı́zen roku 1920. Vlastnı́ výuka matematiky začala v zimnı́m semestru 1920/21.
Jediným řádným profesorem matematiky v tomto školnı́m roce byl Matyáš Lerch, který přešel na
matematický ústav z brněnské techniky. Od školnı́ho roku 1921/22 zde začal působit druhý řádný
profesor Ladislav Seifert. V srpnu 1922 umı́rá M. Lerch a na jeho mı́sto nastupuje od školnı́ho
roku 1923/24 jako mimořádný profesor Eduard Čech, který byl roku 1928 jmenován řádným pro-
fesorem. Kromě toho některé přednášky z matematiky vedl i profesor teoretické fyziky Bohuslav
Hostinský. Od letnı́ho semestru 1927/28 zde začı́ná působit docent Josef Kaucký, který byl roku
1937 jmenován mimořádným profesorem. Od zimnı́ho semestru 1928/29 začı́ná přednášet docent
Otakar Borůvka, který se stává mimořádným profesorem roku 1934. Tento profesorský sbor zů-
stává stejný až do poslednı́ho semestru před válkou – do zimnı́ho semestru 1939/40. O situaci
v dalšı́ch letech se vı́ce dozvı́me z následujı́cı́ tabulky.
Jméno Docent (profesor) na MU
(do roku 1967)
Matyáš Lerch 1920 – 1922
Ladislav Seifert 1921 – 1956
Eduard Čech 1923 – 1945
Josef Kaucký 1928 – 1939
Otakar Borůvka od 1928
Josef Novák 1939 – 1948
Vladimı́r Knichal 1945 – 1950
Karel Koutský 1952 – 1964
Miroslav Novotný od 1953
Miloš Zlámal 1956 – 1961
František Šik od 1958
Karel Svoboda od 1959
Miloš Ráb od 1961
Ladislav Kosmák od 1962
Milan Sekanina od 1963
Erich Barvı́nek od 1966
Jiřı́ Hořejš od 1966
František Neuman od 1966
Václav Polák od 1966
Vı́tězslav Novák od 1967
Tabulka uvádı́ přehled profesorů a docentů matematiky působı́cı́ch na Přı́rodovědecké fakultě
MU od jejı́ho založenı́ do roku 1967. Kromě jmen je zde uveden časový interval jejich docentského,
přı́p. profesorského působenı́ na MU. V přı́padě, že toto působenı́ nenı́ ohraničeno shora, znamená
to překročenı́ roku 1967, nikoliv působenı́ dodnes. Ještě poznamenejme, že seznam nezahrnuje
externı́ učitele a byl vytvořen na základě seznamů uvedených v publikaci [C1].
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Přı́loha 3. Disertačnı́ práce z diferenciálnı́ch rovnic na MU do roku 1967
Tato přı́loha přinášı́ soupis disertačnı́ch pracı́ z diferenciálnı́ch rovnic, které byly uznány jako vy-
hovujı́cı́ podklad k rigorosnı́mu řı́zenı́ a soupis obhájených disertačnı́ch pracı́ kandidátů a doktorů
věd na MU a UJEP od jejı́ho založenı́ do roku 1967. Informace jsou čerpány z Ročenky brněnské
university 1964 – 1968 [C4].
Disertačnı́ práce byly předkládány jako součást rigorosnı́ch zkoušek k dosaženı́ doktorátu.
Práce posuzovali dva profesoři z oborů, z nichž byla skládána rigorosnı́ zkouška. Ustanovenı́ vy-
cházely z nařı́zenı́ č. 57/1872 a 56/1899 řı́šského zákonı́ku a později z vládnı́ho nařı́zenı́ č. 214/1921
Sbı́rky zákonů a nařı́zenı́ pro nově vzniklé přı́rodovědecké fakulty. Požadavek disertačnı́ práce však
zůstal zachován. Změny nastaly až v roce 1953, kdy vládnı́ nařı́zenı́ č. 60/1953 Sb. o vědeckých
hodnostech a označovánı́ absolventů vysokých škol rušı́ udı́lenı́ doktorátů na vysokých školách a
zavádı́ označenı́ absolventů titulem promovaný s označenı́m absolvovaného oboru. Nový vysoko-
školský zákon z roku 1966 obnovuje udı́lenı́ titulu Dr. absolventům vysokých škol univerzitnı́ho
směru. Pro dosaženı́ titulu RNDr. je předpokladem opět předloženı́ pı́semné disertačnı́ práce, kterou
však posuzoval již jen jeden odbornı́k.
Do seznamu disertacı́ do roku 1953 jsou zahrnuty všechny práce, které požadavkům rigorosnı́ho
řádu vyhovovaly a byly přijaty. Mohou mezi nimi být také některé práce, které sice byly uznány
jako vyhovujı́cı́, ale k dokončenı́ rigorosnı́ho řı́zenı́ již z nějakého důvodu nedošlo. Seznamy
disertacı́ od roku 1966 zahrnujı́ jen ty práce, které skutečně byly podkladem rigorosnı́ho řı́zenı́ a
nejsou zde uváděni ti, kdo dosáhli titulu na základě dřı́ve zı́skané hodnosti kandidáta věd.
Za zmı́nku stojı́, že úplně prvnı́ doktorskou disertacı́ z matematiky schválenou na MU byla
práce O. Borůvky s názvem O pomyslných kořenech rovnice Γ(z) = a, která byla předložena
7. 5. 1923 a schválena 24. 5. 1923. Práci posoudili L. Seifert a B. Hostinský. Seznam doktorských
disertačnı́ch pracı́, jež se týkaly diferenciálnı́ch rovnic do roku 1967, je uveden v Tabulce 1.
Udı́lenı́ vědeckých hodnostı́ kandidáta věd (CSc.) a doktora věd (DrSc.) přineslo již výše zmı́-
něné vládnı́ nařı́zenı́ č. 60/1953 Sb. o vědeckých hodnostech a označovánı́ absolventů vysokých
škol. Tyto hodnosti mohly udı́let nejenom vysoké školy, ale i ČSAV pod řı́zenı́m Státnı́ komise,
později Státnı́ho výboru pro vědecké hodnosti. Titulu kandidáta věd bylo možno dosáhnout po
přı́pravě formou aspirantury. Později bylo umožněno dosaženı́ hodnosti bez předchozı́ aspiran-
tury. Práce kandidátů věd byly posuzovány zpravidla dvěma oponenty a práce doktorů věd třemi
oponenty.
Prvnı́ disertačnı́ kandidátské práce byly na Přı́rodovědecké fakultě MU schváleny roku 1955.
Do roku 1967 bylo schváleno celkem 33 pracı́ z matematiky, z toho se 15 týkalo diferenciálnı́ch
rovnic. Jejich přehled je uveden v Tabulce 2.
Prvnı́ disertačnı́ práce doktorů věd byly na Přı́rodovědecké fakultě UJEP schváleny roku 1960.
Několik vědeckých hodnostı́ DrSc. bylo sice uděleno i před rokem 1960, avšak bez předloženı́
disertačnı́ práce, pouze na základě celoživotnı́ vědeckovýzkumné činnosti. Také O. Borůvka zı́skal
hodnost DrSc. roku 1956 bez předloženı́ disertačnı́ práce. Pro zajı́mavost uved’me, že do roku 1967
bylo na Přı́rodovědecké fakultě UJEP obhájeno celkem pět disertačnı́ch pracı́ doktorů věd, z čehož
jsou čtyři z diferenciálnı́ch rovnic a jedna z biologie. Jejich přehled je uveden v Tabulce 3.
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M. Král 27. 4. 1949 Závislost řešenı́ systému diferenciálnı́ch rovnic




M. Zlámal 29. 11. 1949 O postačujı́cı́ch podmı́nkách pro jednoznačnost ře-
šenı́ systému y′ = f(x, y1, .., yn) a posloupnos-
tech souvisejı́cı́ch s tı́mto systémem.
O. Borůvka,
L. Seifert
V. Polášek 20. 2. 1950 O průběhu řešenı́ systému homogennı́ch diferen-
ciálnı́ch rovnic 1. řádu v okolı́ singulárnı́ch bodů.
O. Borůvka,
L. Seifert
S. Krohová 10. 10. 1951 O vlastnostech integrálů systému dvou diferenci-
álnı́ch lineárnı́ch rovnic prvnı́ho řádu.
O. Borůvka,
L. Seifert
J. Čermák 10. 1. 1952 O použitı́ Weyrovy theorie matic k řešenı́ homo-




O. Litzman 2. 2. 1952 O závislosti řešenı́ diferenciálnı́ rovnice 1. řádu na
počátečnı́ch podmı́nkách a na parametru.
O. Borůvka,
L. Seifert
J. Široký 2. 6. 1952 O závislosti průběhu řešenı́ na parametru v okolı́
singulárnı́ho bodu diferenciálnı́ rovnice.
O. Borůvka,
L. Seifert




M. Vlasáková 15. 7. 1953 Aplikace theorie dispersı́ na Besselovy funkce. O. Borůvka,
L. Seifert
J. Březina 20. 7. 1953 Souvislost typů obecného integrálu a charakteris-




J. Dula 3. 3. 1967 Asymptotické vzorce pro řešenı́ diferenciálnı́ line-
árnı́ homogennı́ rovnice 4. řádu.
M. Ráb
I. Res 8. 3. 1967 Asymptotické vzorce pro řešenı́ diferenciálnı́ rov-




8. 3. 1967 Asymptotické vzorce pro řešenı́ lineárnı́ diferen-




10. 3. 1967 Asymptotické vzorce pro řešenı́ lineárnı́ homo-
gennı́ diferenciálnı́ rovnice 3. řádu.
M. Ráb
J. Vosmanský 7. 4. 1967 The monotonisity of Extremants of Integrals of the
diferential Equation y′′ + q(t)y = 0.
M. Ráb
J. Žadek 19. 5. 1967 O existenci ohraničených riešenı́ diferenciálnej
rovnice y′ = f(x, y).
M. Ráb
J. Suchomel 19. 5. 1967 Asymptotické vzorce pro řešenı́ homogennı́ line-









M. Zlámal 27. 4. 1955 Studium oscilačnı́ch a asymptotických vlastnostı́
řešenı́ lineárnı́ch diferenciálnı́ch rovnic.
J. Hronec,
V. Knichal
M. Laitoch 6. 6. 1956 Aplikace teorie dispersı́ v oboru homogennı́ch li-
neárnı́ch diferenciálnı́ch rovnic 2. řádu.
J. Hronec,
J. Kurzweil
M. Greguš 14. 6. 1957 O některých vlastnostech řešenı́ lineárnı́ diferen-
ciálnı́ rovnice 3. řádu.
J. Hronec,
M. Zlámal
M. Švec 27. 11. 1957 O niektorých vlastnostiach integrálov diferenciál-
nych rovnı́c typu y(n) +Q(xy) = Q′′.
J. Hronec,
M. Zlámal
M. Ráb 27. 11. 1957 Oscilačnı́ a asymptotické vlastnosti integrálů line-
árnı́ diferenciálnı́ rovnice 3. řádu.
J. Hronec,
M. Zlámal
V. Šeda 18. 12. 1957 Transformácia integrálov obyčajných lineárnych




J. Brejcha 12. 2. 1958 O některých možnostech geometrické interpretace
diferenciálnı́ rovnice typu d
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24. 10. 1960 Transformace integrálů systémů dvou lineárnı́ch
diferenciálnı́ch rovnic 1. řádu.
O. Borůvka,
M. Greguš




F. Neuman 22. 2. 1965 Teorie dispersı́. M. Novotný,
M. Greguš
J. Voráček 3. 10. 1966 Vlastnosti řešenı́ jistých nelineárnı́ch diferenciál-
nı́ch rovnic třetı́ho řádu.
M. Švec,
I. Vrkoč
S. Trávnı́ček 8. 11. 1966 Transformace řešenı́ soustav lineárnı́ch diferenci-
álnı́ch rovnic prvého řádu.
Z. Hustý,
V. Šeda
J. Miklı́ček 16. 5. 1967 Použitı́ Greenovy funkce pro odhad chyby při ře-










Z. Hustý 15. 6. 1965 O iteraci, transformaci a ekvivalenci homogennı́ch





M. Švec 15. 6. 1965 Oscilatorické a asymptotické vlastnosti riešenia li-









M. Ráb 16. 5. 1967 Asymptotické vzorce pro řešenı́ obyčejných dife-
renciálnı́ch rovnic.
O. Borůvka,
J. Kurzweil,
M. Laitoch
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